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 Tenrai Sumiya in Later Years: 
An Essay on the World that Supported his Will 
 Susumu MURAMATSU 
 Abstract 
 　 Tenrai Sumiya was a pastor who preached anti-war beliefs and pacifism.  The purpose of this 
paper is to clarify the reasons for his persistent stance against war and for peace, despite his dif-
ficulties and sorrows.  In examining these reasons, the first thing to note is the paradoxical na-
ture of his faith.  The second thing to note and explore is the existence of the network that sup-
ported him.  These two things suggest how liberty and justice may be established and 
maintained in in postmodern times. 
 Key words: pacifism, peace, modern Japanese history, Christianity, liberty, justice 
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